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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar 
matematika dengan pembelajaran aktif Hollywood Squares Review. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VII E SMP Negeri 3 Colomadu yang berjumlah 32 siswa, terdiri 16 
siswa putri dan 16 siswa putra, sedangkan obyek penelitian adalah kemandirian 
belajar matematika dan prestasi belajar matematika. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemandirian belajar matematika dan prestasi 
belajar matematika pada pokok bahasan segi empat. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator kemandirian belajar matematika adalah sebagai berikut: 1) Kemampuan 
mengerjakan soal latihan sebelum tindakan mencapai 28,25% dan di akhir 
tindakan mencapai 71,8%, 2) Kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan  
sebelum tindakan mencapai 15,6% dan di akhir tindakan mencapai 62,5%, dan 3) 
Kemampuan dalam menjelaskan pekerjaannya kepada teman lainnya sebelum 
tindakan mencapai 12,5% dan di akhir tindakan mencapai 68,75%. Hasil tes 
individu yang dilakukan sebelum dan di akhir tindakan menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar siswa yang terlihat dari hasil belajar siswa secara 
tuntas mendapatkan nilai ≥ 70, sebelum tindakan sebesar 37,5% dan mengalami 
peningkatan menjadi 78,12% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penerapan strategi pembelajaran aktif Hollywood Squares Review dapat 
meningkatkan kemandirian belajar matematika pada materi segi empat sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: Kemandirian Belajar Matematika, Prestasi belajar, Strategi 
Pembelajaran Aktif Hollywood Squares Review. 
 
 
